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Excavacions arqueològiques 
a Júlia Libica 
s'Iiauricn d ' incloure neccss:i-
r ian ie ïU els resultats de les 
iiivcstijfiícious iniciades en l;i 
dècada dels 90 a la vila i .il 
cas te l l , d ' e s p e c i a l t r a n s -
cendència per a la recerca de 
la història de Llívia. 
N o v o l d r í e m acaba r , 
pe rò , sense deixar constàn-
cia que la pràctica total i tat 
de la recerca duta a terme 
en e l p e r í o d e q u e ens 
ocupa té n o m p r o p i , atès 
que —amb t o t el que a ixò 
i m p l i c a en q u a l s e v o l dels 
c a s o s - d u r a n t m o l t s anys 
d i r "arqueolog ia a Llívia» (Í 
h o m h i afegir ia «a la C e r -
danya», amb permís de P, 
C a n i p m a j ó , D . C r a b o l i 
pocs investigadors més que 
h i i n t e r v i n g u e r e n més 
p u n t u a l m e n t , c o m M . 
C u r a o J . R o v i r a ) f o u 
s i n ò n i m de d i r KJ osep 
Padró». I és per a i xò que 
pensem q u e aquest v o l u m 
n o d e i x a de ser u n p e t i t 
h o m e n a t g e a la seva 
constànc ia professional i a 
la seva apor tac ió personal a 





La Guerra Gran, 1793-1795. 
El protagonisme de Girona i 
la mobilització dels Miquelets. 
l'.Luès Ililiíurs, :!l)llil. 
El tarragoní Josep Fàbregas 
R o i g ens ofere ix un segon 
l l i u r a m e n t de la seva tesi 
l ioctora l sobre la guerra que 
.1 f i n a l d e l m i l s e t - c e n t s 
enf rontà el li^egne d 'Espa-
nya amb la Repúbl ica Fran-
cesa (1793-1795) i que t i n -
gué les c o m a r q u e s de 
l ' a c t u a l d e m a r c a c i ó d e 
Clirona com a protagonistes, 
en ser t e r r i t o r i f r o n t e r e r . 
N o f o u la darrera vegada: 
pocs anys després (1 l·^DS-
1S14) les tropes napo leòn i -
ques castigaren un altre cop 
la població amb incendis de 
col l i tes i de cases, p i l la tge, 
r o b a t o r i de best iar , v i o l a -
cions, assassinats... 
L 'obra, que ha compta t 
a m b la c o l · l a b o r a c i ó de 
l 'AJuntanient de C i rona en 
l 'ed ic ió , es d i v ide i x en dos 
grans blocs, l 'un que analitza 
els esdeveniments principals 
del cont l ie te armat i l 'al tre 
que estudia les aportacions 
econòmiques (via cadastre o 
vals reials) i mil i tars (homes) 
del corregin ient de Gi rona. 
La pr imera part const i tue ix 
Lina síntesi de la cronologia 
dels ep i sod i s bè l · l i c s més 
rellevants: el setge de Roses, 
la batalla del Fluvià, la c o n -
questa de la Cerdanya i la 
rend ic ió del castell de Sant 
Ferran de Figueres. 
El l l i b r e és a t r a c t i u 
pedagògicament a causa de 
l ' a b u n d a n t c a r t o g r a f i a de 
m o v i m e n t dels e x è r c i t s i 
d 'apor tac ions econòmiques 
per zones. Les fonts d o c u -
mentals són sovint de pr ime-
ra mà, ja que l 'autor no ha 
estalviat viatges a la recerca 
d ' i n to rmac ió en arxius tant 
peninsulars c o m francesos. 
De Catalunya sobresurten els 
municipals de Cirona, l íarce-
lona i Sant Peliu de Cuíxols, 
els comarcals de la Cïeiierali-
tat i els privats del Palau de 
Peralada (on es conserven 
diversos dietaris anònims de 
l'època) o del Palau Reque-
sens (Cen t re Bor ja de Sant 
Cugat). De més enllà destaca 
l 'escorcol l a Simancas, amb 
uns fons interessantíssims que 
conv ind r i a m i c ro f i ima r per 
acostar-los als investigadors i 
evitar costosos desplaçaments. 
N o obl idem tampoc el met i -
culós buitlatge d'hemeroteca, 
sobretot les capçaleres Gdcií i i 
de Miiiliiíl i Ditirio i/c 
iiürccioiia. a més de les 
co l · lecc ions d ' impresos. La 
bibliografia utilitzaiia és, com 
correspon a una tesi, prolífica 
i exhaustiva. 
La segona part tracta la 
cont r ibuc ió del corregiment 
de G i r o n a , a m b sucoses 
comparac ions amb la resta 
del Principat. Es detallen el 
total de voluntaris, de baixes, 
d ' h o s p i t a l i t z a t s pe r r e g i -
ments, i no hi manquen esta-
(.i istií]ues de l ' a r m a m e n t 
t f artil leria, de la mun ic ió , de 
vestiEueiita, d'al imentació, de 
tnbutacions de cadastre i de 
defensa. El l l ibre, de tàcil lec-
tura (no passa de les dues-
centes pàgines), és una l l içó 
d'històr ia que ens permetrà 
endmsar -nos en la històr ia 
m i l i t a r de l 'època moderna 
d 'una manera en tenedo ra , 
úti l per als tallen; d'històna i 
professorat d 'ensenyament . 
Esperem noves aportacions 
de les mans de Josep Fàbre-
gas, a causa de l ' e n o r m e 
quandtat de material recollit. 
Josep M.T. Grau i Pujol 
Uns sarcòfags 
massa desconeguts 
AMU III l lAUiuni. N.in.iv M. 
Els sarcòfags romans 
i paleocristians de Sant Feliu 
de Girona. 
t^ol·k·ciiú l'.unnuim (.;iiltiir;il. 
Moii()5;r;i(ii's njron.i Cji i tai, I. 
liisumt ilT.siiidií ( i ini i i i i is 
i Ajiii it.inicnl d f ( í imi i . i , 
<;ironn, 21111(1, 
L ' A j u n t a m e n t de ( i i r o n a i 
l ' Inst i tut d'Estui l is G i ro túns 
han triat, per presentar c o m 
cal la co l · l ecc ió P a t r i m o n i 
Cultura! (Monografies Girona 
Ciut.'it) i per definir-ne sense 
embuts els objectius i l'estnic-
tura, un conjunt monumental 
ú n i c , ex t rao rd ina r i , ant ic i 
quasi desconegut, que es c o n -
serva en un lloc mo l t cèntric i 
emb lemàt i c de la c iu ta t , el 
temple de Sant Feliu. Es trac-
ta d 'un grtip esplèndid de vu i t 
sarcòfags esculturals de mar-
bre, verscmblanuuent obrats a 
R o m a entre el p r imer terç 
del segle I I I i el segon terç del 
segle I V , i q t ie es t r o b e n 
cncastaLs als murs del presbi-
teri de l'església, quatre al cos-
tat de l'Epístola i quatre més 
al de l'Evangeli. 
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El llibrft, .itnictiu i còmo-
de, d'una p";iii tiincionalir.it, 
prctcn, amb riyor, coneixe-
ment df causa i intL·l·lit;t'iicia, 
110 solament oferir una des-
cripció útil a toLs aquells que 
es disposen a tíandir de la 
contemplació d 'unes peces 
e X c e p c i ti n a 1 s, s inó t a i n b c 
situar la troballa dins del con-
text suburbà de l 'antiya 
Genuida tot inserint-la en el 
marc històric de l'època, i fer 
nofcir —insinuar, potsei^ l'ori-
ginalitat i interès d 'aquest 
conjunt d'origen misteriós i 
mai del tot aclarit però que 
més que cap altra evidència 
ens intbnna del pes específic 
cada cop més i;raii de la ciutat 
a partir de l'antiiüuitat tardana 
i del paper d e t e r m i n a n t i 
prestijíiós que lli exercí el 
culte al màrtir Feliu. 
Narcis M. Amich, expert 
en la baixa antiguitat, lia tet 
un m o l t b o n treball q u e 
s'acompanya amb un seyuít 
d'il·lustracions, generoses i 
necessàries, que permeten 
fer-se una idea -només apro-
ximada, això s i - dei valor del 
grup. Una bibliografia justa i 
precisa situada al fuial del 
text facilita, al lector atent, la 
possibilitat d'aprofundiment 
en el tema i en l'època. 
Aquest llibre omple amb 
dignitat un buit inexplicable 
pel que ta a posar a l'abast del 
ciutadà curiós i cul te , del 
viatger il·lustrat, un COUJUTU 
escultòric de valor incalcula-
ble que. fins ara, ba estat poc 
o gens c o n e g u t pel gran 
públic. Només amb això ja 
n'Iii hauria prou. I tanmateix, 
la precisió, claredat, elegimcia 
i rigor en tan una obra inesri-
mable. Els sarcòfags de Sant 





Al HI UI I KivAS, Lliiis. 
Nou tractat pràctic 
d'instrumentació per a cobla. 
tXlVIS l'iibiíiatJoib. 
U.ircoloiiLi, l'm. 
S e g u r a m e n t hi ha ben 
poques publicacions, a casa 
nostra, que vegin la llum al 
tinal d'una gestació tan llarga 
com en el cas d'aquesta obra 
de Lluís Albert. Més de qua-
ranta anys madurant , enr i -
quint-se de saber sardanístic, 
de la pràctica, la recerca i 
r e x p e r i m e n t a c i ü del seu 
autor bé deuen ser alguna 
garantia d 'un resultat final 
sarisfactori. Més, si es té en 
c o m p t e q u e és p r o d u c t e 
d'una de les veus més res-
pectades entre les que es tro-
ben actualment en actiu dins 
el món de la sardana. 
Ei perquè d'aquest ori-
gen tan reculat l'aciareix el 
mateix Lluís Albert de bon 
principi: ell va ser un dels 
disset assistents al mític Cur-
set d ' Ins t rumentac ió per a 
Cobla convocat per la Insti-
tució Musical Juli Carreta el 
febrer de 1948. Les set 
ll!(,"ons de què constava van 
ser impartides per Joaquim 
Serra (1907-1957), aquest fill 
de Peralada empeltat a Bar-
celona, on .assolí la conside-
ració d'aristòcrata de la sarda-
na, figura de reterència en 
vida i lloada a bastament des-
prés d'una nioit que va arri-
bar massa d'hora. El contacte 
pedagòg ic a m b el mes t re 
Serra (qtie va ser c o m p l e -
mentat amb una conterència 
tuial de Kicard Lamote de 
C n g n o n } devia ser una 
d'aquelles experiències que 
marquen per sempre més. 
Tant és així que. encara avui, 
repassant les pàgines escrites 
per Lluís Albert, s'hi poden 
descobrir ressons dels tenies 
desgranaLs perjoaquim Serra. 
que ell mateix va desplegar 
en el seu propi tractat, editat 
l'any de la seva mort. I va ser 
l'anunci d'aquesta publicació 
el q u e , per una mena de 
lleialtat respectuosa, va ter 
rirar enrere l'exalumne Lluís 
Albert en la seva intenció de 
donar a conèixer un tractat 
que hauria aparegut abans 
que el de! mestre. 
En tot cas, però, després 
de tant de temps, ens trobem 
davant d'una nova pcrspecri-
va, més evolucionada i. pro-
bablement, niés madura, que 
va molt més enllà del que 
l ' au to r - e x c e s s i v a m e n t 
lumiil— considera "només un 
apèndix pràctic» en relació 
a m b el t ractat de Serra . 
N O U 
TRACTAT PRÀCTIC 
D'INSTRUMENTACIÓ 
PER A COBLA 
L L U Í S ALBERT 
L'actual i tzació tècnica ha 
pennès incor}.iorar-hi la gra-
vació en lornia de CD de 
vuitanta-vuit exemples, enre-
gistniLs sota la direcció musi-
cal de Jordi León . I 'erò 
t ambé 1.1 i l imensió que 
durant aquests anys transcor-
reguts ha anat adquirint la 
personalitat de Lluís Albert ta 
possible que tots els exemples 
ara presentats corresponguin, 
p r ec i s amen t , a sardanes í 
obres per a cobla que duen la 
seva signatura. Aquest aspec-
te, que a primera vista podria 
semblar un atany innecessari 
de protagonisme. contèreix 
en canvi un valor afegit al 
nou tractat que - d e ben 
s e g u r - acabarà esdevenint 
impresc indib le per copsar 
quin ha estat el llegat sarda-
nístic d'aquest escalenc il·lus-
tre, a banda d'altres aporta-
cions al món musical gir<.)ní. 
Així doncs, aquesta obra fa 
h o n o r a la n o v e t a t q u e 
n'anuncia el títol, però també 
a l'afany de claredat pedagò-
gica que es palpa en les seves 
tres parts, fins a l'extrem de 
mos t r a r , en algtins casos, 
aquel l regust de «recepta 
casolana» que pe rme t r à 
